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diferentes  situaciones y dinámicas de  forma  simultánea. Necesitamos  reflexionar acerca del 
papel que deben tener estos espacios desde una perspectiva actual de la educación artística o 
ArtEducación. El proyecto que  se presenta  se  inscribe en  la materia de Educación Plástica y 


























juegos. Al mismo  tiempo  tenemos  la sensación de que  también ellos nos miran a nosotros, a 
nuestro juego. Notamos que intentan jugar a aquello que han aprendido de nosotros. Cuando 
los vemos jugar es como si reconociéramos algo de nosotros mismos. Es como si viéramos que 






















Inventaban  su  habitar  de  forma  colectiva  y  cada  “habitante” mutaba  su  tarea  pasando  de 
construir  a  explorar,  de  diseñar  a  proponer  o,  simplemente,  disfrutar  de  su  territorio.  Sus 








tienen  una  agenda  de  actividades  intensiva,  porque  las  ciudades  se  piensan  desde  las 
necesidades de los adultos‐votantes… (aspectos que tienen su correspondiente reflejo en la vida 
escolar), la  cuestión es que los niños y las niñas van a la escuela sin comunicarse y confrontrar 
con  los otros, sin  tener “experiencias  fundamentales para su desarrollo como  la aventura,  la 
búsqueda,  el  descubrimiento,  el  riesgo,  la  superación  del  obstáculo  y,  por  lo  tanto,  la 
satisfacción, la emoción” (Tonucci, 2009)  y estas experiencias necesitan dos elementos claves 
que han desaparecido: el tiempo libre y un espacio público compartido. Jugar con otros niños y 

























mantenimiento  y  conservación  de  los  centros  ya  construidos.  (...)  Los  patios  de  recreo  que 
prescribe  la  normativa  son  pequeños  y  los  existentes  en  los  centros  estudiados  resultan 
monótonos e incompletos en cuanto a su planificación y equipamiento. (Crespo y Pino, 2010, pp. 
485‐486) 





















1  Afortunadamente  ya  existe  una  red  de  ciudades  afiliadas  al  proyecto  “Ciudad  de  los  niños” 
(www.lacittadeibambini.org)  liderado  por  Francesco  Tonucci, muchas  otras  que  emprenden  acciones 
importantes como los “caminos escolares” y desde el campo de la arquitectura o el urbanismo la toma de 
conciencia y sensibilidad hacia el desarrollo de ciudades más humanizadas es cada vez mayor, sin embargo 









Iniciamos  el  viaje  por  la  materia  indagando  sobre  la/s  identidades/s  como  docentes 
ArtEducativos,  cuestiones  relacionadas  con  los  contextos  educativo,  urbano,  naturaleza… 
tomando  como  referencia  colectivos  y  artistas  cuyos  procesos  tienen  como  idea motriz  las 
Micro‐utopías2, pues entienden la creación como un dispositivo para esbozar nuevas formas de 
relación  y  fomentar  el diálogo  y  el pensamiento  crítico. Constatamos que  las metodologías 
participativas  y  dialógicas  requieren  construir  ideas  de  forma  colectiva  que  configuran 
dispositivos complejos de conocimiento en  los que  los diferentes elementos que empleamos 
(textos,  fotografías,  bocetos,  objetos...)  funcionan  como  piezas  intercambiables  y mutables 




tipo de materiales y  soportes. Dejamos que  las  cosas ocurran y  los espacios  comunes de  la 
facultad se transforman como consecuencia de ejercicios de pensamiento, ese viaje en el que 























mapeo de  la experiencia vivida  (recuerdos, dinámicas,  tipos de  juegos, rol de alumno/a y de 
docente); analizar y debatir los usos y la organización de los espacios comunes de las escuelas 
(patios,  espacios  de  tránsito,  zonas  verdes)  en  relación  con  las  prácticas  y  metodologías 
educativas  actuales;  desarrollar  hipótesis  acerca  de  las  posibilidades  de  estos  espacios 
entendidos  como  laboratorios  de  proyectos  ArtEducativos;  y  traducir  las  reflexiones  y 
propuestas de intervención a una memoria y un objeto. Y, si es posible, llevarla a la práctica. 
Al inicio surgieron muchas preguntas: ¿podemos pensar los espacios como proyectos? ¿por qué 









parque  infantil de aventuras en el  interior del museo bajo el nombre de  “modelo para una 
sociedad cualitativa”. El espacio, sólo para niños, sin padres ni educadores, quería  llevar a  la 
práctica  la  utopía  de  una  sociedad  auto‐organizada,  estimular  la  libertad  personal  y  la 
colaboración entre los individuos.  
Nielsen creó un espacio de juego basado en la observación: ver como niñas y niños jugaban de 
forma espontánea con elementos sencillos  (cartones, espumas, papeles,  telas…) con  los que 
creaban todo tipo de construcciones reales o imaginarias. Su juego se convirtió en la exposición 







descubrimiento.  Al  situarnos  ante  el  “modelo”  creado  por  los  niños,  Nielsen  nos  sugiere 
desconfigurar esa imagen creada y empezar a comprenderlos. Y ahí está nuestra oportunidad 
de aprender: niños y niñas pueden decirnos mucho sobre su mundo que nos sirva también a 



















pero  también  donde  aprenden  a  relacionarse  con  las  demás  personas,  a  conocer  otras 
experiencias;  convivir,  comprender,  compartir,  en  un  espacio  común  con  gente  diversa. 
(Ciocoletto, 2016)  
La  definición  recoge muchas  de  las  características  que  confluyen  en  el  patio  escolar  y  nos 







en  el  espacio  común:  horarios  y  espacios  poco  flexibles,  distribución  por  edades  o  cursos, 
prohibiciones  relacionadas  con  los  peligros  de  accidentes,  escasos  recursos  humanos  y 
económicos  pero  también  las  dinámicas  participativas,  la  preocupación  por  el  entorno  o  el 
trabajo por proyectos conllevarán dinámicas, actitudes y comportamientos diferentes a la hora 
de pensar y organizar la forma de vivir los patios. 
















































baloncesto  o un parque para  los más  pequeños,  pero  no  disponen de  otros  elementos  que 
ayuden a desarrollar la creatividad de los niños y niñas y hacer de su juego algo diferente. (María 
Álvarez, Lorena García, Andrea Míguez)  
Las  escuelas  suelen  contener  en  el patio un  espacio  interior  cerrado  y uno  abierto para  los 
recreos.  Este,  debería  pensarse  desde  el  centro  escolar  como  un  espacio  educativo  más, 








estandarización  en  la  construcción  del  equipamiento  escolar  y  el  abandono  estético, 
edificaciones que responden a modelos tradicionales que no han cambiado en años, la ausencia 
de proyecto arquitectónico+educativo en  relación con  las necesidades  reales. En cuanto a  la 
función del recreo, éste se entiende como un desahogo; una descarga de adrenalina tras varias 
horas  sentados/as delante del pupitre. En cuanto a  los  juegos, prevalecen  los de balón, con 
escasas alternativas y en  lo que se refiere a  las dinámicas se menciona que son sexistas con 
actividades lúdicas y espacios claramente diferenciadores para niños y niñas. En lo que se refiere 




complejo,  en  el que  intervienen múltiples  factores  (estética  y  funcionalidad,  riesgos,  stress, 

























diversos  y  de  usos  diferenciados  o  el  patio  debe  ser  tan  sólo  un  espacio‐marco  en  el  que 
desarrollen  de  forma  completamente  autónoma  las  actividades  que  deseen?  ¿Debemos 
intervenir en los juegos que monopolizan el patio como el fútbol? (Alba Lorenzo, Cristina Lago, 
Cristina Mourelos, Desiré Liñares) 
Nos  preguntamos  sobre  otras  posibilidades,  y  a  partir  de  aquí  comienza  la  pesquisa  sobre 
experiencias recientes de intervención y referentes artísticos que puedan ayudar a entender el 


















la  comunidad  educativa.  Parece  que  la  actitud  de  los  maestros/as  y  familias  hacia  el  valor 
educativo  del  juego,  por  un  lado,  y  la  misión  de  los  patios  respecto  a  la  educación  y  los 
aprendizajes, por otro, son fundamentales para lograr el objetivo planteado. (Marín, 2010, p.94) 
La preocupación por  la misión de  los espacios es  intrínseca al modo en que entendemos  la 
educación  hoy  porque  no  buscamos  únicamente  realizar  un  cambio  estético  sino  que  la 






Se  trata  de  buscar  siempre  las  relaciones  e  inter‐retro‐acciones  entre  todo  fenómeno  y  su 















insertos  en  la  sociedad  y  en  constante mutación.  Se  aprenden  competencias,  se  aprende  a 
aprender. El  conocimiento es  fruto de un ensamblaje de piezas,  todas  las voces, historias  y 











reclama  –y,  especialmente,  el  arte  comunitario,  contextual  o  relacional6  que  busca  una 
implicación con grupos sociales y favorece la colaboración y participación de las comunidades 
implicadas  en  la  realización  de  la  obra–,  podremos  promover  de  forma  colectiva  procesos 
críticos,  abordar  el  arte  en  conjunto  con  otras  disciplinas,  cuestionar,  abrir  espacios  de 




territorio  (y  conjunto  de  relaciones  humanas  y  sociales)  en  el  cual  desarrollar  experiencias 
artísticas. (Parramón, 2008 citado por Palacios, 2009). 










al  juego  y  a  la  participación,  rincones  para  la  charla  o  el  descanso,  dinámicas  de  juego 
                                                            











coeducativas,  murales  colaborativos,  instalaciones  efímeras…  maquetas  que  proyectan  los 














Así  los  patios,  las  entradas  de  las  escuelas,  las  escaleras  o  las  zonas  verdes  pueden  ser 
generadores  de  experiencias  lúdicas,  estéticas,  susceptibles  de  cambios  y  mutaciones, 
convertirse  en Micro‐utopías;  ser  espacios  de  proyectos  que  se  expresan  bajo  la  forma  de 
trabajo artístico en colaboración con carácter formativo y de aprendizaje. (Agra, 2012).  









una  intervención  a  nivel  de  espacios:  es  decir,  ofrecer  diferentes  espacios  de  juego,  que  fuesen 

















Un proyecto  educativo,  comunitario, basado  en  el  arte no  sólo  transformará  las  formas  de 
relación y el espacio sino la visión. Y visión no atañe sólo a la percepción ocular sino a la forma 










Acaso, M.  (8  septiembre  2014) Desbaratar  el  imaginario:  cinco  ideas para  emigrar desde  la 












junio  2016)  Recuperado  de:  https://elpais.com/elpais/2016/06/23/seres_urbanos 
/1466661600_146666.html 
Decreto 8/2015, de 8 de  enero, por  el que  se desarrolla  la  Ley 4/2011, de 30 de  junio, de 
convivencia y participación de la comunidad educativa en materia de convivencia escolar. 
Diario Oficial de Galicia, 27 de enero de 2015, nº 17, pp. 3885‐3935 
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